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pied  de  toutes  les  falaises  et  escalade  tous  les  porches.  L’inventaire  est  donc  laborieux  car  les 











La  vallée de  l’Ariège  à  tendance  à privilégier un écoulement du  sud  vers  le nord mais  se 
partage  suivant  trois  tronçons de  l’amont  vers  l’aval : une première partie  jusqu’à Ax‐les‐
Thermes est orienté nord‐sud et est constituée d’un canyon sous‐glaciaire dans des gneiss. 




de  Tarascon  pour  cesser  avant  Foix.  Ils  s’étendent  en  longues  bandes  grossièrement  est‐
ouest. Extraordinairement compressés et plissés lorsqu’ils ont été portés en altitude, ils sont 
souvent  métamorphisés  et  plus  ou  moins  marmorisés.  Ce  sont  des  calcaires  durs  très 
carbonatés et bien karstifiés. 






écoulement  postérieure  à  la  dernière  glaciation  a  provoqué  la  pérennisation  de  ces 
colmatages.  Quelques  grands  réseaux  existent  tout  de  même  (Niaux‐Lombrives‐Sabart 
(10 km),  Bédeilhac  (2 km)  ou  Sakany  (8 km)).  La  plupart  sont  célèbres  pour  les  vestiges 
préhistoriques  qu’ils  hébergent  et  ces  grottes  semblent  avoir  toujours  été  parcourues, 
même  en  profondeur  par  l’Homme  depuis  qu’il  vit  dans  ces  vallées,  dès  lors  que  la 
progression  n’était  pas  stoppée  par  des  verticales3.  Cependant,  ces  visites  des  galeries 
profondes  ne  paraissent  pas  avoir  abouti  à  des  aménagements  et  à  des  occupations  aux 
périodes  historiques,  sauf  peut‐être  dans  de  rares  cas  anecdotiques  comme  ces  faux‐
monnayeurs à la grotte de Lombrives au tout début du XIVe siècle4. La raison en est simple : 
                                                            
3 Niaux  fournit un bon  exemple de  ces parcours. En dehors des œuvres magdaléniennes  en  zone 
profonde, existent aussi de célèbres traces de pas dans le réseau Clastres. On y recense aussi nombre 
de  graffitis  dont  les  plus  anciens  paraissent  dater  du  XVIIe  siècle.  Ils  ont  été  remarquablement 




Ceux‐ci  reconnaissent  que  la  monnaie  qu’ils  avaient  fabriqué  ne  valait  rien,  c’est‐à‐dire  qu’ils 





dans  l’éboulis  de  l’entrée  et  dans  la  première  salle  et  il  pourrait  s’agir  d’un  atelier  de  faux‐
la grotte profonde, entièrement obscure, est finalement peu pratique, alors que les porches, 
à l’abri et inondés par la lumière du jour, offrent des situations confortables. 
En  plus  d’avoir  raboté  verticalement  les  flancs  des  vallées,  les  deux  grands  glaciers  ‐du 
Vicdessos et de  l’Ariège5‐ ont provoqué  la disparition de pans entiers de strates de roches 
sédimentaires,  notamment  dans  le  bassin  de  Tarascon  autour  du  roc  de  Sédour  ou  de 
Calamès.  Ces  sommets  ne  sont  plus  que  des  reliefs  témoins  de  l’ancienne  couverture 
sédimentaire  laminée par  l’érosion ce qui explique  l’isolement de ces montagnes calcaires. 
Ce sont des écailles de structures monoclinales.  
 
[Fig.  2].  Ecaille  du  Sédour.  L’entrée  visible  est  celle  de  la  grotte  de  Pladières.  Photo  Ph. 
Bence. 
  





de  Corps  dans  l’Aveyron,  le  matériel  archéologique  conservé  permet  d’émettre  une  hypothèse 
fonctionnelle analogue  :  une  occupation  au  moins  temporaire  du  site  vers  les  VIe‐VIIe  siècles 
surmonte  une  nécropole  de  l’âge  du  Bronze  et  pourrait  être  simplement  due  à  un  pillage  de  la 
nécropole ancienne. Ces deux cas sont cités par Allios 2005, p.30 et 36. 
5  Rappelons  que  celui  de  l’Ariège  était  le  second  plus  long  glacier  des  Pyrénées,  qu’il  a  pu  aller 
jusqu’au nord de Foix et qu’à Tarascon la glace a dépassé 500 m d’épaisseur lors de son maximum. 
Dans  le  cadre  de  recherches  universitaires6,  puis  de  recherches  complémentaires7,  j’ai 
d’abord  étudié  les  vestiges  les  plus  visibles,  ceux  des  célèbres  spoulgas.  Sur  ce  sujet, ma 
réflexion est aujourd’hui optimisée à son maximum, compte‐tenu des sources d’information 
dont je dispose et en l’absence de fouilles archéologiques récentes et publiées. 







L’étude  du  bâti  des  vestiges  des  fortifications,  resitué  dans  un  contexte  plus  large,  la 
connaissance  de  la  géopolitique  locale  et  quelques  actes  documentaires  ont  permis  de 
proposer pour ces grottes une évolution en deux temps : 
Au  cours  du  XIIe  siècle,  au  fur  et  à  mesure  que  le  pouvoir  comtal  se  structura  et 
s’homogénéisa  dans  la  haute  vallée  furent  construites  les  premières  fortifications 
souterraines, ouvrages extrêmement simples, ce qui confirme  la pauvreté des moyens mis 
en œuvre et donc renforce l’hypothèse selon laquelle les grottes ont aussi été choisies pour 















jusqu’à  la  fin  du  Moyen  Âge :  la  fortification  se  dilata,  elle  s’étendit  à  des  porches 
coalescents et vers  l’extérieur car  le calcaire est  ici bien  trop  résistant pour être aisément 
creusé8 ;  une  enceinte  relia  les  porches ;  les  murs  s’épaissirent  et  on  aménagea  une  ou 
plusieurs citernes9. 





Martin‐le‐Vieil, De  la spelunca à  la roca, 2005, Premières observations sur  les habitats rupestres et 
troglodytiques médiévaux en Rhône‐Alpes, à paraître. 
9 Les citernes sont finalement beaucoup plus nombreuses dans les grottes de la fin du XIIIe siècle que 
dans  les ouvrages  fortifiés de plein air. En effet,  la pluviométrie ariégeoise n’est pas un obstacle à 
l’alimentation en eau sauf dans ces porches dépourvus de circulation d’eau. 
10 Voir les nombreux travaux de ALLEMAND (Denis) et UNJAR  (Catherine) sur le sujet. 
Haute‐Savoie11,  en Ardèche, ou  autour des Causses du Massif Central12. Dans  la  tradition 














quand  on  ne  les  voit  pas  comme  des  refuges  de  brigands,  elles  sont  forcément  des 
bergeries ! 
 
En  effet,  la  règle  simpliste  qui  voudrait  que  les murs  en  pierres  sèches  soient  forcément 
d’usage pastoral ne tient pas à l’observation, notamment quand ces murs sont rectilignes et 
constitués de parements bien équarris : ce qui est le cas de 60% des murs en pierres sèches 
découverts  par  la  prospection  dans  les  porches  du  Sabartès.  En  fait,  les  vraies  bergeries 










sûr et paisible.  Ils en  fortifièrent certaines en véritables châteaux  forts  :  les "spoulgas". Après une 
année de probation sur la Montagne Sacrée, le jeune néophyte cathare, célébrait son initiation dans 
la grotte de Bethléem, renommée et située à Ornolac, et accédait ainsi à l'état d'Âme vivante, l'état 




Aujourd’hui,  le  milieu  souterrain  souffre  de  son  image  mais  cette  image  n’est  pas  nouvelle.  Les 
œuvres chrétiennes médiévales décrivent déjà un monde redouté, peut‐être parce qu’il est rural et 
donc parait  sauvage.  Les ermites du haut Moyen Age  y  luttent  contre  les  forces du mal,  tel  saint 
Calupan combattant dans sa grotte le diable qui prend la forme de serpents [Grégoire de Tours, Vie 
des pères,  tome 5,  chapitre XI]. Huit  siècles plus  tard,  la  grotte  sert de métaphore  à Bernard Gui 
rédigeant son manuel de  l’Inquisiteur : elle est  le réceptacle du mal, de  la diablerie et de  l’hérésie : 




























soigneux  pour  un  mur  pastoral :  Pladières  est  probablement  l’habitat  associé  aux  sites 
artisanaux des SR 9 et 11. Nous avons prospecté le sol aux alentours : il regorge de tessons 
de céramiques, mais leur diversité chronologique ‐du Bronze final au Moyen Âge tardif‐ est 
aussi  remarquable.  Celle‐ci  suggère  que  la  grotte  a  pu  servir  à  différentes  époques  et 





















souterrain périphérique et profond n’avait été utilisé  réellement qu’à  la Préhistoire et  les 
quelques  utilisations  postérieures,  qui  s’imposaient  parfois,  ne  pouvaient  être 
qu’anecdotiques, donc le fait d’activités uniquement temporaires comme le pastoralisme ou 





Or,  en  étudiant  les  fortifications  médiévales  de  plein  air,  on  mesure  avec  étonnement 
l’importance  considérable  de  la  pierre  sèche  dans  le  bâti  défensif  de montagne  jusqu’au 











fouilles  programmées,  Guillot  (F.),  p.  43  et  suiv.,  2009,  dactyl.  Téléchargeable  sur : 
http://chateaux09.free.fr. 
Alors que la prospection est loin d’être achevée se dessinent déjà ‐ et pas seulement 





attribuées à des  fonctions distinctes de  l’occupation. Dans  les secteurs de découvertes, on 
observe une vraie mise en valeur de toutes les entrées ce qui renforce l’impression de durée 
de ces occupations. 
Ainsi,  en basse  vallée de Vicdessos  ‐  entre Capoulet  et  Sabart,  là où  les  falaises  calcaires 
subverticales  encadrent  les  deux  rives  de  la  vallée  ‐  deux  grottes  fortifiées  ont  été 
nouvellement découvertes par  la prospection. Avec  les deux autres grottes déjà connues – 







L’un  d’eux,  celui  dont  le  perchement  est  faible,  est  barré  d’un  mur  maçonné.  Chacune 
d’entre‐elles est située à proximité d’une autre grotte à ses pieds. Ces dernières ne sont pas 
perchées  mais  barrées  de  murs  en  pierres  sèches.  L’une  d’elles  a  livré  des  tessons  de 
céramiques  réductrices  non  tournées  (sauf  finitions)  typiques  des  XII‐XIVe  siècles  dans  le 
secteur  et  l’autre  est  munie  de  mortaises  tout  à  fait  comparables  à  celles  de  la  grotte 























XIIe siècle,  les comtes de Foix dominent et  font surveiller  la vallée, garantissant  la sécurité 
des personnes et des biens et en conséquence permettant le développement des marchés et 












mentionnées  dans  la  documentation  écrite,  ces  grottes  comportent  soit  des  tessons  de 




comparables à celle que  l’on  rencontre dans  les  spoulgas, mais aussi des murs maçonnés, 
des arasements en grands, etc. Deux d’entre‐elles sont perchées,  les grottes du Midi et de 
Remploque inférieure [fig. 11 et 12], elles n’en sont pas moins barrées de murs à l’entrée. La 






















Quand  les  grottes  sont  perchées,  on  observe  exceptionnellement  des  traces  d’accès19.  Ils 







ne  renferment  pas  uniquement  des  vestiges  du  Moyen  Âge,  loin  de  là.  La  carte 
archéologique  de  la  Gaule  dénombre  des  dizaines  de  découvertes  d’objets  de  la 







de  vestiges  dans  les  porches  des  grottes,  tandis  que  l’Antiquité,  le  haut  Moyen  Âge  ou 
l’époque Moderne  sont  presque  absents  des  découvertes  faites  dans  ce milieu  en  haute 
Ariège22. 
 
Malgré ces hiatus  ‐ qui ne sont peut‐être que  l’image des carences de nos recherches  ‐  les 
porches des grottes en haute Ariège sont des espaces utilisés et occupés depuis longtemps. 





imposée  :  plus  de  70%  des  porches  visités  contiennent  des  traces  ou  des  vestiges !  Les 
résultats  de  la  prospection  donnent  une  image  claire  de  la  banalité  du  phénomène 
troglodytique  en  haute  vallée  de  l’Ariège  aux  époques  historiques.  Et  cette  banalité  de 
l’occupation  troglodytique en haute Ariège paraît être  très marquée au Moyen Âge, peut‐
être aussi parce que les porches sont naturellement bien situés, juste au‐dessus des voies de 
communication.  Cette  banalité  bénéficie  aussi  du  fait  que  l’utilisation  du  rocher  est  un 
phénomène  essentiel  dans  l’habitat  rural  médiéval,  civil  ou  militaire  et  qu’il  illustre  une 













grotte de Niaux,  Lamiable 2008.  L’époque Moderne  livre aussi quelques monnaies, ainsi au moins 
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